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国民医療費の抑制は先進国に共通した課題である。図 1 に OECD諸国の医療費増加を示
す 1）。日本はむしろ増加率を効果的に抑制できていることが読み取れる。医療費の将来予測を
示した平成 7年の厚生省推計では平成 22 年度の医療費は 68 兆円になると試算されていたが結



























データ：OECD Health Data 2010
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年に至って「国民保健サービスおよびコミュニティケア法」（National Health Service and 
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コミュニティケアによる国民医療費抑制効果の研究試論（折坂義雄）



























































































































国で深刻な医師不足への対策として作られた上級看護師（Doctor of Nursing Practice: DNP 
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